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l o M a v o r y d e t r a n s p o r 
j a l s e ñ o r R u i z , s i e n d o s u f a l l o r í a L u i s a H e r r é n , A n t o n i a T b á ñ e z y t i c 
— h n p a r c i a l y a c e r t a d o . ^ F i d e l a B u s t a m a n t e ; 
" J a b a t a l l a ~ 
e l l a , 
d u r ó e l t i e m p o m a r c a d o 
a d e m á s d e l c o n f e t t i y l a s ! 
i L S e n t m a s d e ' r i g o r , s e e m p l e a r o n l a s 
T f r a n c a s c a r c a j a d a s y l a m a s s a n a 
i l  B u s t a m a n t e ; y . 
O t r o d e ( « L a z o s » , a u t o d e d o n A n -
d r é s d e l a L l o s a , d e C a s t r o , c o n l a s 
s e ñ o r i t a s d e G a r m e n d i a y a m i g a s . 
s i n o c o m o p r o y e c t i l e s c o m o 
R S e n t o o s a l s a d e l f e s t e j o . 
Í C O í í s > í i i o s f u e r o n a d j u d i c a d o s d e 
l a m i e n t e f o r m a : 
P r i m e r p r e m i o . — ( ( F l o r e s y m a n p o -
d e M a n u e l P i e d r a , c o p a d e l 
A y u n t a m i e n t o y 4 6 0 p e s e t a s d e l m i s - s e v e r i f l o 5 ) a l a s c u a t r o d e l a 
^ . G a r r ó z a o c u p a d a p o r M a / a 1 . ) T - e l e n t i e r r 0 d e l p r e c i o s o n i ñ o 
3 l o s q u e n o p a s a r á m u c h o P a l a t i n a d o . 
s i n q u e p o d a m o s d a r c u e n t a A p a r t i r d e m a ñ a n a 2 5 l a o r i l l a i z -
a n u e s t r o s l e c t o r e s . q u i e r d a d e l R h i n m a r c a r á l o s l í m i t e s 
P o r h o y e n v i a m o s n u e s t r a m á s e n - d e l E j é r c i t o d e o c u p a c i ó n a l N o r t e d e 
t u s i a s t a f e l i c i t a c i ó n a l a R e p r e s e n - C o l o n i a , 
t a c i ó n d e l T i r o N a c i o n a l d e . S a n t a n -
d e r v a l o s t i r a d o r e s q u e m á s s e h a n 
d i s t i n g u i d o e n . l o s d i s t i n t o s c o n c u r -
s o s d e e s t e a ñ o . • 
/ V ^ V V V V V V V V V X ' W V V V ^ / V W W V V V O ^ ^ W V V W V W V ' V V ' V V 
Í E S T Í V O 
y d e 3 a j , 
P L I C A B 0 
IPTO v A s c e n s i ó n y M a r í a D e u s t u a . 
r L r u n d o . — « L i r a » , d e I l d e f o n s o V a -
l l e i o t a r j e t e r o y floreros, d e l d i p u t a d o 
I r o v ' i n c i a l d o n T o m á s C a ñ a r t e , v 2 0 0 
fcpsetas d e l A y u n t a m i e n t o . c o n V i c t o -
l a y C i t a M e n d i g u r e n , F e l i s a V a l l e j o 
I A n g e l i t a G a r c í a . 
i T e r c e r o . T - ( ( J o v e r o » , d e V í c t o r C o s ' o . 
j a n d e j a c o n r e l i e v e s d e l Q u i j o t e y 1 5 0 
[ e s e t a s , d e l A y u n t a m i e n t o , c o n B o u : 
L u i s a G a r c í a I s a y M a r í a C o s í o . 
£ u a r t o . — « M a d r e p e r l a » , d e d o n D o -
te V i l l a m i l y d o n A l b e r t o L ó p ^ 
m í e s 
e l a C o n í e d e l 
a s e l i a n 
3 s m e r c a u t i l e s l 
m a d e l a Asa! DC c e l e b r a r s e I ! ( ) d  s e p t i e i i M r a m a l o s t e m íd e ü e U b e r a e ls l l o  relatini^ u t e i n t e é s |d e s e ü u l u s í rp r o p u e t o  C m i t é d ó u G r é j p ' ^ l u ' i ' n d e• n n c l u s i o i s ^a p r l i K tm a l , t a l  f t i ia s , j u n d c , ^ i o n e s ( í  « w t i e n n d r íp r  q e te r a c i o e s do s ( l e g a d o s a r á  o p ( *> h a c   l e s p s ir r i . \ s o i a c i M Í n f d r ac a d Mn t e s l |t ús
J j i i c o , r e l o j d e m e s a y 1 0 0 p e s e t a s , d e l 
í y u n t a m i e n t o , c o n s u s p r e c i o s o s n i . 
| b s y l a s n o m e n o s e n c a n t a d o r a s c r i a -
r a s d e E s c a l a n t e y P i ñ e r o . 
p i f i t o . — « M a r i p o s a s » , d e C o n c l i a 
j o r r a l . j a r r ó n v 7 5 n e s e t a s , d e l A v a n -
. m i e n t o c o n . C o n c h a C o r r a l , E s t b e r 
[ r n á i z y A n a M a r í a Z a m o r a . 
S e x t o . — ( ( L a ú d » , d e I l d e f o n s o V a l l e -
c e n t r o d e m e s a v 5 0 p e s e t a s , d e l 
n t n i n i e n t o , c o n M a r í a V a l l e ¡ o , R o -
m B u s t í o y M a r í a F e r n á n d e z . 
S é p t i m o . — ( ( P i n o c h o e n L o r e d o » , d e T ' r 
"ia y C a r a s a , f u t b o l i s t a c e n t r a n d n , ' 1 A y u n t a m i e n t o , c o n C o c h í n , L o l a y flriuca O r i a , T e r e s í  C a r a s a y A n a a r i a C o l l a n t e s . p e t a v o . — « A l i g o r í a s ^ m a r í t i m a s » , d ei n ó n S a n t i s t e b a n . R e n u n c ó a l p r e -I C o  A l i c i a , M i l a g r s y Q u i ñ i l á n y P c h i t a y M a r g a r i t a " S -p a . ¡ N o v e o , — « B l a n d r o » , d e l o s s m p a - h é r f a n o s d e l a A r m a d a . B o l s ide s e ñ o r .é c i m . — « ¿ Q u i é n o s l l e v a l a e e sd e l s s e ñ o r e s C a r a s a y O r i a . R ede e s , d e l A y u n t m i e n t o . O c up C a m , n t o n i  e I s a b e l C a a, y s e ñ o r i t a s e O r i , C o l l a n t e s , | z G í e d a y Z v a l j á u r e g u i . é c i m . — ( ( C l o m b i a s y P i e r r o s » , J u a n i t a B a r b i e . B a n d j c o  ;w d e e r e d , r e g a l o d e l s s e ñ od  L ó p e z - C h i c o y V i m i l . C o n Y P i l i B b i e r R o s a r o T e jfistner M o n t e s v B t i z P r a d o , u o c i m o . — a A b a n i c o d  p l u r n a ) .v w a d  L i n a j e . A p a r a t o d e l u zA u n t a i . C o n C o n c h t  LJ k a c h  y J o s e f i a L i n j e , m á  p s n t r o n a c m b a t i rc h s g u i e n t s :N o n m r n g a d o » , d e d o n E s +j o U n , o n A d e F , J u a n n ag l  J o s e f i  C a i l l o , A d e i tC o n c i t a R o n .  c e s t a » d n T o á s D h
S a t u r n i n o J a v i e r B r i z C a l v o , h i j o d e l 
p r e s t i g i o s o s e ñ o r d o n S a t u r n i n o B r i z , 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l B a n c o d e S a n t a n d e r . 
A l t r i s t e a c t o d e l e n t i e r r o a s i s t i e -
r o n l o s s e ñ o r e s d i r e c t o r , i n t e r v e n t o r , 
s e c r e t a r i o , g r a n n ú m e r o d e e m p l e a -
d o s d e l a c i t a d a e n t i d a d b a n c a r i a y 
e n o r m e p ú b l i c o , c o n s t i t u y e n d o u n a 
s e n t i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
A l o s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s d o n S a -
t u r n i n o y d o ñ a M a r c e l i n a ; ' h e r m a n a 
M a r í a J e s ú s v d e m á s f a m i l i a r e s e n -
C A R L O S R . C A B E L L O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s y c i r u g í a d e l a m u j e r . 
( G I N E C O L O G Í A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
D e I I a 1 2 , S a n a t o r i o d e l D r . M a d r a z a . 
D e 1 2 1 1 4 a 2 ' C a ñ a d í o , i , s e g u n d o . 
E x c e p t o l o s d í a s f e s t i v o s . 
' V V V V V t ' V V W V V V V V V V V V V X ' V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
v í a m o s n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e , d e -
s e á n d o l e s c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n . 
* * * 
C o n f o r t a d o c o n l o s a u x i l i o s e s p i r i -
t u a l e s f a l l e c i ó a y e r , ^ n l a R e s i d e n c i a 
d e l o s R R . P P . J e s u í t a s d e e s t a c i u -
d a d , e l v i r t u o s o H e r m a n o e s c o l a r E l a 
d i o A l o n s o , s i n c e r a m e n t e a p r e c i a d o 
p o r l a s b e l l a s c u a l i d a d e s e s p i r i t u a l e s 
q u e l e a d o r n a b a n . 
L a m u e r t e d e l b o n d a d o s í s i m o H e r -
m a n o h a s i d o s e n t i d í s i m a e n S a n t a n -
A l e m a n i a 
d a d e 
e n 
f a s 
m 
A l a C o m u n i d a d d e l o i s u í i t a s - e n v i a m o i s m i e s t r o 1 p é s a m e . D r . - S o l í s C a g i g a l V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S D I A T E R M I A M o d e r n o t r a t a m i e n t o d e l a b l e n o r r a g i a y s s c o m p l i c a c i n e s . ( C o n s u l t a d e i i a i y d 3 a 4 y m e d i f t S A N J O S E . i i . H O T E L U n l u n c h . E l T i r o • N a c i o n a l e n ' i r y ¿ u  n u e v a s r i e n t a c i o n e s . E n e l o m c l o d e l a R e p r e s e n t a -c i ó n d T i o N a c i o n a l e  S a n t a n rs e r e u n i ó a y e r l a J u n t a d i r e c t i v  u n ' ( d u c h ) ) f r a t r n a l , p a r a c l b re l b e n é x i t l c a z d  c n l a s t i -r a d a s q u e s e h n v n i d c e e b r a n d on l o  p a s d o s d í s .A l a s e s d e a t a r d e s e s n t r oa l  m e s , c o n l a J u t i , e ic o r n l d e l r g i e n o d e V a l c i a
E S P E C T A C U L O M A C A B R O 
P A R I S . — L o s c a b a l l o s d e u n c o c h o 
f ú n e b r e s e d e s b o c a r o n p o r h a b e r s e 
a s u s t a d o d e l r u i d o d e l m o t o r d e u n 
a u t o m ó v i l y e n l a v e r t i g i n o s a c a r r e -
r a q u e e m p r e n d i e r o n e c h a r o n f u e r a 
d e l p e s c a n t e a l c o c h e r o , q u e r e s u l t o g r a v e m e n t e h e r i d o , y f u e r o n a e s t r e -ñ í s s d n e e r o j | a r s e c o n t r a u n a f a r o l a . E l c o c h e v o l c ó y l a t a p a d e l f ét r o , a l c a e r , s e r o m p i ó , q u e d a n d o a i d e s c u b i r t o e l c a d á v e r d e u n  b e l l ís i m a j o v e n . L o s f a m i l i a r s d e l a m u e r t a y l o sP n r l e  , L 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
L a h e r i d a d e l N i ñ o 
d e l a P a l m a e s m á s 
g r a v e ' d e l o q u e s e 
c r e y ó . 
M A D R I D , 2 5 . - ^ E l N i ñ o d e l a P a l -
m a h a s i d o t r a í d o a M a d r i d d e s d e 
A l m a g r o . 
L e a s i s t i ó e l d o c t o r S e g o v i a , q u i e n 
h a l l ó d e f i c i e n t e l a c u r a q u e a l l á l e 
h i c i e r o n , s i n d u d a p o r e s c a s e z d e e l e -
m e n t o s . 
L e l a v ó l a h e r i d a y l e p u s o d o s t u -
b o s d e d r e n a j e , a p r e c i a n d o q u e e s d e 
m á s i m p o r t a n c i a d e l o q u e s e s u p u -
s o e n u n p r i n c i p i o . 
E s t á s i t u a d a e n e l t e r c i o s u p e r i o r 
d e l a c a r a p o s t e r i o r d e l m u s l o d e r e -
c h o , i n t e r e s á n d o l e l a p i e l , t e j i d o s c e -
l u l a r e s y l a e n v o l t u r a y r o t u r a c o m -
p l e t a d e l r e c t o i n t e r n o . 
L a h e r i d a t i e n e d o s t r a y e c t o r i a s : 
u n a h a c i a a b a j o , d e d i e z c e n t í m e t r o s , 
y o t r a h a c i a a f u e r a , m e n o s g r a v e . 
S e g ú n o p i n i ó n d e l d o c t o r S e g o v i a . 
s i n o s e p r e s e n t a n c o m p l i c a p i o n e s 
t a r d a r á q u i n c e d í a s e n c u r a r . 
¡ P i e r d e n u m e r o s a s c o r r i d a s , e h t r e 
e l l a s l a o r g a n i z a d a a b e n e f i c i a d e ( ( ' E l 
B a r q u e r o » , e n S a n t a n d e r . 
A L M A G R O , 2 5 . — S e g u n d a d e f e r i a . T o r o s d e A n d r é s S á n c h e z . i C a r n i c e r i t o , v a l i e n t e e n e l p r i m e - ' r o , p e r o d e s g r a c i a d o c o n e l e s t o q u . ( P i t o s ) .M a c i a l L a l a n d a , c o l o s a l c o n e l c a -
E f o v i o r d e " L a d e s -
h e r e d a d a " 
E n e l a r t í c u l o q u e p u b l i c a m o s d í a s 
p a s a d o s s o b r e l a h e r m o s a o b r a d e 
c o s t u m b r e s « L a d e s h e r e d a d a ) ) , o r i g i -
n a l d e l c u l t í s i m o l i t e r a t o d o n A l f r e -
d o d e l a G a r r r i a B a q u i o l a , d e c í a m o s 
q u e e s t e s e ñ o r e r a d e C a s t r o U r d í a -
l e s , c a y e n d o e n u n a e q u i v o c a c i ó n , 
q u e s o m o s l o s p r i m e r o s e n l a m e n t a r . 
E l p r e s t i g i o s o n o v e l i s t a rio e s d e l a 
c i u d a d m o n t a ñ e s a m e n c i o n a d a , s i n o 
d e l i p i n t o r e s c o p u e b l e c i t o d e G u r i e z o , 
d o n d e h a i n s p i r a d o s u s b e l l a s p á g i -
n a s . 
( S u b s a n a m o s e l e r r o r m u v g u s t o -
s o s a c c e d i e n d o a l a a m a b i T í s i m a i n -
Ü i c a c i c n d e v a r i o s a d m i r a d o r e s d e l 
n o v e l i s t a m o n t a ñ é s . 
M . L L A N O 
( V V V V V V V W W V V V V V » / V \ A A A / V V V V ^ 
E n T e r u e l . 
s e n a r a r i c a s e 
d e j a m o r i r d e h a m ~ 
a c o i n p a ñ a n t e s d e l c o t e j o i n t n t a r o n P t e n e l s e g u n d o . o l p e r a l c o n d u c t o r d e l a t o b ú s , h ac i é n d o s  n e c s a r i a l  i n t r v e c i ó n d el a P o l i í a .B U Z O A H O G A D OG R O L T O N L . — C u a n d o  t r e i n t a mt s d e l p u e n t e s e i f i c a b a u a e xp l o r a c i ó  p o r m e d i o d e b z s , e n lP a c í f i , p a r e n c n t r r l o s r e s t o s u n b d e p a u n o d e l o s t u bn d u t r s d  a i r e s e p r t i ó y e l uz , J o s é K l l é s , p e r e c i ó s f i x i a d o e n e l f o n d o d e l m r . C u a n d f u l v d a l a s u p r i c is t a  c o m p l e t a m e n t  n e g p o r e f c -o l a a s f i x i a . L a f a e n a d e m u l e t a f u é b u n a , a gr r a n d  u n a g r a  s t o a d a . ( O v a c i ó ny o r e j a , q u e M r c a l r e c h a z a p o r q u e e l t o r o e a p e q e ñ o . ) E l t e r c r c o r n ú p e t a s p q u e ñ o t a mb i é n . V i H l t a r e a l i z a u a f a e n a q u es e p l u , c o b a n d o  b u n a e st c d a . ( O v a i ó n y j . ) C r n i c e r i t o , v a l i e n t e e n e l c u a r t o ,q u e b r n d  L a r L  f e n a e s v ss v v a l i e n t , r r d i l l á n d o s e ld i s t o  s p l a s a s u e n e m i .C o n e l a c e r o ' C r i c e i t o d a d o o  u p e n d o s p n c h z o s v v u l t a , a l n d o . ) 
T E R U E L . 2 5 . — D e s d e h a c e v a r i o s 
d í a s s e v e n í a o b s e r v a n d o q u e d o r a 
J o a q u i n a M a r t í n , s e ñ o r a d e m u y b u e -
n a p o s i c i ó n , n o s a l í a , d e s u d o m i c i l i o . 
F r a n q u e a d a l a p u e r t a p o r e l J n z f n d o 
a n t e l a d e n u n c i a d ^ l o s v e c i n o s , d i c h a 
s e ñ o r a f u é h a l l a d a m u e r t a . . 
S e g ú ñ e l i n f o r m e d e d o a ú t ó p s t á , m u * 
r i ó d e i n a n i c i ó n . 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
" É l j P u e b l o C á n t a b r o " e n J o r r e l a v e g a 
g i c a c o n s e c u e n c i a 
1 T e m a i n t e r e s a n t e . N a c i m i e n t o . 
E l n u e v o y p o p u l a r s e m a n a r i o t o - H a d a d o a l u z e n T o r r e s u n a n i ñ a 
r r e l a v e g u e n s e « L a V e g a » , e n s u n ú m e - d o ñ a J o a q u i n a D í a z C r e s p o , e s p o s a d e 
r o 2 d e l ú l t i m o l u n e s y e n e l a r t í c u l o d o n A r t u r o P é r e z S á n c h e z , 
j i e f o n d o , s e o c u p a e n l í n e a s g e n e r a - E n h o r a b u e n a . 
l e s d e « e l T o r r e i a v e g a d e m a ñ a n a . ) , D e e j e r c i c i o s , 
¡ h a c i e n d o a t i n a d a s o b s e r v a c i o n e s d i g - H a n s a l i d o p a r a C o r b á n , d o n d e p a - d u a l e s ! 
E n f e r m o . 
S e e n c u e n t r a e n f e r m o d o n V i c t o -
r i a n o P o l i d u r a , a l q u e d e s e a m o s u n 
„ ^ c ^ ^ & s e i m p o n e l a p r e s e n t a c i ó n d e l a d i - r e a l i z a d o e n f a v o r d e l o s d f l 0 „ 
u n r f e q u ^ ^ ^ ^ d m i s i 6 n f p a r a q í e e l p a t r o n o n o m b r e t o s p u e b l o s . P o r o t r a p ^ H , 
o s u m a u b ^ u c o t r a j n n t a . . n a d a i n s t a n c i a d i r i g i d a a l Ü S 
é s t a , n o p r o v i n c i a l c o n l a s firmas d e 1 1 " 1 
u n r e n d i m i e n t o q u e n o s e a p r e c i a o t r a J u n t a 
: a d o , y c o m o l ó - € u a n d -
t r a e l a s a t i s f a c - o b s t a n t e 
l i e ] 
h a s t a n o v e r l o r e a l i z a d o /  . l ó - ^ C u a n d o u n a J r ^ j o s ^ y m o d e s e o s > n 0 d o s l o s 
d G l o s t r e s 
c i ó n d e t n d n s - n s í r r n P h e m o s d e u r o - l o g r a s a t i s f a c e r l o s d e s e o s y a s p i r a - p e s ó m u c h o . e n s u a n i m o y a i l , 
c i o n a c t o d o s , a & i q u e n e m o s a e p i u 
casi 
c u r a r a t o d a 
v i e j o s p a r a 
c o s t a 
r e a l i z a r 
r í n n í d e s c i o n e s a q u e u n p u e b l o t i e n e d e r e - s i s t e n c i a c o n q u e s e r e c l a m a 
o b r a a u e c h o , l o c o r r e c t o e s d e j a r c a m i n o I m r e t r a h u m i l d e l a b o r e n p r o I a 
c . _ « « n t . r h . h a r á , m í e e s t a n u e v a , t a l v e z f i a n z a . n o n o d í a . s e r OT. , 
u n a l a 
ñ a s d e c o m e n t a r s e y d e a p l a u d i r s e s a r á n u n o s d í a s h a c i e n d o e j e r c i c i o s , 
p o r l a b u e n a o r i e n t a c i ó n q u e e n e l l a s e l v i r t u o s o p á r r o c o d o n E m i l i o • R e -
s é o b s e r v a . 
S u p o n e m o s q u e l o s d e m á s p e r i ó d i -
c o s s e m a n a l e s , r e s p o n d i e n d o a l l l a m a -
m i e n t o q u e l e s h a c e « L a V e g a » p a r a 
e n t r e t o d o s p o d e r h a c e r u n a l a b o r 
p r á c t i c a e n b i e n d e l p u e b l o , s e o c u p a -
r á n d e e s t u d i a r c i e r t o s p r o y e c t o s i m -
p o r t a n t e s d a n d o s u v a l i o s a o p i n i ó n 
s o b r e t a n i n t e r e s a n t e p a r t i c u l a r . 
v u e l t a y e l o r g a n i s t a y v i r t u o s o 
c e r d o t e d o n F é l i x A p e l l a n i z . 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
B a r r e d a , 2 4 - 8 - 9 2 5 . 
H . V . G . 
F i e s t a s d e A r g o m i í í a . 
E n n u e s t r a c r ó n i c a a n t e r i o r , a l 
a n u n c i a r l a s fiestas, d e " S a n B a r t o l o -
m é , P a t r ó n d é T i m p o r t a n t e p u e b l o d e 
C o n v e n i m o s c o n n u e s t r o q u e r i d o c o - A l . ¿ o m i , l l a j h a b í a m o s p r o m e t i d o d a r 
¡ T U B E R C U L O S O S ! 
I m í o s i l í r i e o j t a l a l o s p u l m o n e s . 
l e g a « L a V e g a ) ) , e n q u e e n t r e l a s < n 
V e r s a s o b r a s a e j e c u t a r , t o d a s i m p o r -
t a n t e s y n e c e s a r i a s , l a m á s u r g e n t e 
e s c o n f e c c i o n a r e l p l a n o d e p o b l a c i ó n , 
d e l o c o n t r a r i o p r e v e m o s q u e c u a n d o 
q u e r a m o s p e n s a r e n e x p a n s i o n e s y 
S O M B R E R O S Y B O R R A S 
G K A N F A N T A S Í A 
E L M O D E L O ( C A S A C A Y O N ) 
Z A P A T E R Í A Y S O M B R E R E R Í A 
T O R R E L A V E G A 
c u e n t a o p o r t u n a m e n t e d e s u r e s u l t a -
d o , c o n t a n d o , c o m o e s n a t u r a l , c o n 
q u e e l o m n i p o t e n t e T ' e b o n o s p r e s t a -
r a t o d a s s u s g a l a s y e s p l e n d o r e s , y a 
q u e p a r a t a l o b j e t o t e n í a m o s q u e s a l -
v w r u r m s k i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r á , s i n 
o t r o m e d i o p a r a c o n s e g u i r l o q u e l a 
i O i t a l e z a d e n u e s t r a s e x t r e m i d a d e s 
i n f e r i o r e s ; p e r o e n r e f e r i d o d í a 2 4 
m o s t r ó l e , e s q u i v o , h o s t i l v h u r a ñ o 
c o m o e l m á s e n c a r n i z a d o e n e m i g o . 
j . a s n e r l n o s a s y b e l l a s j ó v e n e s q u e 
t a n p r e s t a s s e e n c u e n t r a n s i e m p r e a 
P e d i d n u e s t r o s f o l l e t o s s o b r e e l t r a -
t a m i e n t o v e g e t a l l U P i - E U R O N , . c o m -
p u e s t o p o r e l p r o f e s o r d o c t o r K O -
B E B T , d e l a U n i v e r s i d a d d e G r e i f -
s w a l d ( A l e m a n i a ) . 
« V E R K O S » 
G e c c i o n Q - 1 , A p a r t a d o n ú m . 3 7 . 
H ! N O J E D O 
c o n m a y o r e s o r i e n t a c i o n e s , í , u e d a d a r d e s a t e n d i d a ; m a s p u e d e n ü s t V 1 
d e u n a v e z l a s o l u c i ó n t a n d e s e a d a s i d e r a r e s t e c a s o , c o m o v ^ 
d e p o d e r d a r a S a n t o ñ a l a s e g u n d a m e n t e e x c e p c i o n a l . erclMi 
e n s e ñ a n z a . N u e s t r a s a t i s f a c c i ó n a l vprT1 
N o e s p o s i b l e , ' d e n i n g u n a m a n e r a , v e z e n t r e l o s q u e t a n t o v t 1 
d e j a r e s t e - a s u n t o e n e s t e e s t a d o ; l i e - m u e s t r a n a p r e c i a r n o s , e s m , 
v a m o s u n a ñ o e n e s t e b u s c a r y r e - ¿ e , p u e s t a m p o c o e r a f á c i l o í , 9 
h ^ s r a r . s e l e s i o n a n i n t e r e s e s y s e v i d á s e m o s d e a q u e l l o s c c ^ i J,,.61105 
[ a c a r r e a n g r a n d e s p e r j u i c i o s . m o s c o n v i v i d o p o r e s p a c i o í es 
u ü l a n a u n m e s p a r a e l n u e v o -
c u r s o , a ú n s e p u e d e h a c e r a l g o ; p e r o 
s i , p o r d e s g r a c i a , l a n u e v a J u n t a n a -
d a c o n s i g u i e s e , s e r í a y a c o s a d e i r 
p e n s a n d o e l p o n e r e l a s u n t o e n m a -
n o s d e l a J u n t a d e B e n e f i c e n c i a , p a -
r a q u e é s t a d i e s e s o l u c i ó n a l a s u n t o . 
N o s e p u e d e t o l e r a r q u e n u e s t r a 
I n s t i t u c i ó n M a n z a n e d o c o n t i n u é d e d i -
c a d a s o l a m e n t e a l a p r i m e r a e n s e -
ñ a n z a , d e l a q u e n o f a l t a e n l a v i l l a ; 
e s p r e c i s o q u e p o r t o d o s l o s m e d i o s 
v e n g a l a s e g u n d a e n s e ñ a n 
2 8 a ñ o s 
H a s t a e l d í a 6 n o p o d r e m o s 
a b r i r l a s c l a s e s p o r h a b e r e n c o i l 
e s t e c o l e g i o e n m u y m a l a s c o n d ? i ' 
y s e r e n é l n e c e s a r i a u ' n a r e p a ! • 
d e m o d o q u e l o m á s t a r d e e l 
m e d i a n t e , r e a n u d a r e m o s n u e s t r a i 
t e r r u m p j d a s t a r e a s e s c o l a r e s j 
E n t r e l a s c o s a s q u e h e m o s J 
figura - e l q u e • a n u a l m e n ' t é s e c i 
f ; n t o d o s l o s c o l e g i o s e x á m e n e s 
' s e h a c í a e n l o s p r i m e r o s a f i o s v 
I T S 
!, i ^ ñ s d e 
¡ F e l i z v í a 
S e ñ o r e s 
x l l e g a d c 
e s t e B a l 
m Z o r r c 
m i a i ^ g ' 0 
p e B i l b a o 
i f r u , d o n 
d e n . 
Gnrr 
p e 
joíi i i 
a l e 
j g ' r a n i d é s v í a s , h a b r á q u e d e s i s t i r d o 
t o d o s o p e ñ a d e g a s t a r s e a l g u n o s m i 
l l o n e s d e p e s e t a s e n d e r r i b a r e d i f i c i o s 
q u e h o y s e e s t á n c o n s t r u y e n d o a c a -
p r i c h o , s i n a t e n e r s e a l í n e a n i n g u n a . 
E l p l a n o d e p o b l a c i ó n e s o b r a u r -
g e n t í s i m a q u e d e b e l l e v a r a e f e c t o e l 
A y u n t a m i e n t o c u a n t o a n t e s , m e j o r 
m a ñ a n a q u e p a s a d o . U n a p o b l a c i ó n 
p r ó s p e r a c o m o e s l a n u e s t r a , d o n d e l a 
a c t i v i d a d s e m a n i f i e s t a p o r d o n 
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